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abstract 
in his famous Annals, the 15th-century chronicler Jan Długosz provided a wealth of informa-
tion on the way of life of the Lithuanians in pagan times, as well as in the period immediately 
following their conversion in 1387. in drawing attention to the consumption of material goods 
such as food, clothing and shelter, Długosz portrayed the pagan Lithuanians as a people who 
could not satisfy even their most basic material needs. after their conversion to Christianity, 
their faith nevertheless wavered for a long time, and so their needs were only met thanks to 
the help of the polish king, Władysław ii Jogaila (Jagiełło), whom the chronicler held up as the 
‘apostle’ of Lithuania. Długosz’s description of the way of life of the Lithuanians is rich in theo-
logical themes, based on the gospels and the writings of the prophets.
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anotacija
savo garsiuosiuose „analuose“, parašytuose XV a., lenkų kronikininkas Janas Długoszas, pa-
teikė daug duomenų apie pagonių lietuvių gyvenimo būdą ir papročius, informaciją tiesiogiai 
siedamas su 1387 m. lietuvių krikštu. atkreipdamas dėmesį į materialines gėrybes, pvz., mais-
tą, drabužius, būstą, Długoszas vaizdavo pagonis lietuvius kaip tautą, kuri negalėjo patenkin-
ti elementarių savo buitinių poreikių. po lietuvių atsivertimo į krikščionybę lietuvių tikėjimas 
vaizduotas kaip „banguojantis“, ir tik Lenkijos karaliaus Vladislovo Jogailos, kurį kronikininkas 
vaizdavo kaip „Lietuvos apaštalą“, dėka tikėjimas įgijo gilesnę prasmę. Długoszo lietuvių gyve-
nimo būdo aprašymuose galime įžvelgti daug teologinių siužetų, taip pat perimtų iš pranašų 
ir evangelijų.
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